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血液中微量フッ素の分析1　：　二三の疾病と血液
中フッ素量との関係







The microanalysis of fluorine in blood (1) :
the relationship between some diseases and
blood fluorine levels
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69 ± 34ngF/mlであって総フッ素量の約90%、女性では84 ± 32ngF/mlであって総フッ素量の約
85%を占めている。
Table 1 Average Distributions of Fluoride and Fluorine (ng F)
in 1 ml of Who一e Blood of Males and Females
Serum C一ot t0ta-
fーuonefluoridefluorinefluoridefluorine
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Figure 2　Average Total Fluorine in lml of Whole
Blood and lml °f Serum in Low and High
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Figure 3　Comparison of Distributions of Fluoride and Fluorine


























Table 2　10nic and Total Fluorine Values in Whole Blood
and Laboratory Data in Serum





























































Figure 4　The Re一ationship between Renal Function
and Blood Total Fluorine.・: Renal Failure,
X : Hemodialysis, O : Kidney Transplantation
図5aは、全血液中におけるイオン性フッ素と共有結合性フッ素の分布を示している。透析処置に至っ
ていない腎不全患者を、血清クレアチニン値によって3つのグループに分けた。過去の報告と同様に、











































Figure 5　The Comparison of Distributions °f (a) Fluoride and Fluorine
and in (b) Clot and Serum in Whole Blood of Healthy Control
and Patients with Renal Failure
Table 3　The changes offluoride values in the whole blood,
the serum Cr and BUN values before and after hemodialysis
Donors Dialysis Cr BUN IonicF NonionicF
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